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šaju prema njima kao da 'iU manje 
vrijcdnt, t:Hla osjećaju bijes. I, obrnuto. 
ukoliko ljudi ne uspijevaju fujell onako 
kako im nalaže njihov osjećaj vl<blitc 
vnJednosti, osjećaju l>lid. Vrednuje Jj ih 
e ispravno u odnosu na percepciju 
vlac;tne '-TIJCdno ti. osjećaju ponos. Zelja 
a prunanjem i prateće emOCIJe haJe.~. 
srama 1 ponosa osobine su koje 
odlučujuće utječu na politička 7avot~ (str. 
16) llegel vjeruje ua upravo one 
pokreću dJeli povijesni proces. Thymos 
se može manifestirati na dva načinu: 
kno i'io/hym.iiJ (želja da se bude priznat 
!.no jednak drugim ljudima) i mega-
lothymitJ (želja da sc bude pri.wat kao 
supcriorun). Pomoću te dvije manife-
stacije želje 7a pri7.nanjcm muie lit: 
shvntit i prijclu~ u moderno doba. Thy-
mos koji je ponajprije prcd:.tavljuo t~o:k 
skromnu vrstu samopoštovanja, l}.'lOže 
prerasti u želju za dominac:ijom. Zelja 
?..a priznanjem smatra se glavnim "kriv-
cem" svih ljudskili sukoha, uzrokom 
naJkrvavijih ratova u povijesti. Timotični 
pojedinci svoje će najdublje 7c.ljc 1 po-
trehe ostvariti u liberalnoj drLo\ i. uni· 
'<Cr.talooj i homogenoj. Fukuyama 
smatra da Je rak'Vll drma ".:grada koja 
počiva na dva potpomja-: ekonomtji 1 
priznanJU bkonomija omogu~o."Ujc 
požudnom dijelu duše da se izrazi na 
prihv~uljiv Mčin. Riječ je o tome du 
ekonomija otvara prostor željama, na 
kojima počiva kapitali?am, 1 razumu, na 
kome ::.e tcmdje moderne prirodne 
znanosti, da se udru7e i u~mjere ne-
ogramćcnoJ akumuJaciji bogabt\a koja 
predstavlja gotovo bit dana.~nJeg svijeta. 
Općim i ~ :.vc jednakim priznanjem 
trebao bi se zadovoljili timoućan dao 
du~e. 
Shvu6mjc važnosti l elje zn prizna-
njem kao pokretača povijesli omogućuje 
rcintcrprclaciju mnogih fenomena koji 
su naizgled poznati kao što su kultura, 
religaJa, rad, nacionalizam i rat. Stogu 
Fukuyama pokušava reinterpretirali na-
vedene fenomene te dati projckdju ne-
kill manifestacija ždje za priznanjem n:l 
hudućno~L 
Posljednji, peti dio po-;tavlja pitanje 
o "kraju povijcstt~ i o osobi koja se 
poja\'ljuje na kraju "po IJednJem 
čmjcku". Početno pitanje koje se vezaJo 
uz ·'kraj povije<;ll~ bilo Je: ~ Postoje li 
zamjene za libcraluu demokraciju koje 
bi se mogle nnzrijcu u dana nJem 
svijetn'r Ali. dublje i važnije pilrulje 
odnosi se ua vrijednosti same liberalne 
demokracije. Ako, naime. apstrahinuno 
religiju i ultranacionalizme. ostaje da se 
zapitamo hoće h u.~pJe!.na demokratska 
društva oslu ti za u' ije k'! lli je i liberalna 
demokracija podlol.na unutarnjim 
promrjcčjima koja 6: je potkopati kao 
politički sustav? 
Knjigu. osim iscrpOO'ill, karakterizira 
i 7:tnimljivnst koja proLdaLi iL činjenice 
ua je obogaćena primjerima iz nnjbhie 
prošlosti. Time čitatelja nije lt.-ško 
uvjerili u njc.:inu uk.tuaJnosl. U svakom 
slučaju, mogl:1 hi pruži ti zanimljivo 
viđenje j ouju~njenje dogadaja s početka 
devedesetih godina dvadesetog stoljeća. 





Za antropološku ''teoriju prakse·· 
odgoja i ohrazovanja 
Edukacija danes, Založba obzorja 
Maribor, 1994.. str. 33. 
Knjiga dr. Franca Pedičeka 
EDukaciJa dl!DCS (~ podnaslovom: Po-
gtiavlja za pedagošku antropologiju) 
zbornik je studija iz područja peda-
goške antropologije što :.u nastajale u 
posljednjih dvadesetak godina. Na sta-
novit način. h:dukacija dancs nadovezuje 
sc na knjigu PedagogiJa danes, koju je 
a\Jlor objavio l 992. g. Zapravo, ove 
dvije knjige obuhvaćaju autorove radove 
iz. protekla dva desetljeća o pitanjima 
"teorije i prak:.c" nekih istražjvanja 
odgoja i obrazovanJa. te "naše 
edukacije~ (str.lO). Koliko god su oni 
rezultat sustavnog i osmi~ljenog ~tntćno-
znanstvenog angažiranja autoru u 
istraživanju proturječnosti suvremenog 
koncipiranjam. organ:iziranja i o!>tvari-
vanja odgoJll 1 obrazovanja. oni su 
ujedno i dokumenti OU\Oja i dmrije-
Y"dllJa pcdago5ke misli. i to ne samo u 
Sloveniji (gdje jt.: autor bio poo;ebno 
prepoznatlji\' po obrađivanim temuma) 
već l šire. Svojom aktualnošću oni i 
danas plijene interes isu-a:liva.~u i u 
IDJIOgOmt.: su korektiv u izboru tema i 
metodoloških orijentacija njthova 
stručno-znanstvenog angažiranja. 
U pn'Oj knji7j Pcdagogika d11nes 
tzloženi su radovi u U5llljeravanju 
pedugo!;ke teOnJe "'k njenim aJltropu-
Loškim i deruo~ratskim zasnovano~ttma" 
i zuto je hila po svojoj naravi "teorija 
teorije". Ecluf..m.~/a d,7!1C.tl, medutim 
poku~J je preusmjcravauja doktrine 
odgoja i obnuovanja, zbog čega je an-
tropolo~ka " teorija prakse'' (str.9.). U 
istraiivunim temama autor nastoji ana-
tiZJratl antropološl.:u potku odgoJa i 
obraL.Ovunja, u kojoj '"predmet odgoja i 
obrazovanja nije čovjek kao i~kljućivo 
društveno-političko biće, već čovjek kao 
jedinstveno i cjelovito, radnn i m cbujno. 
autentično i illllOnomno, individualno i 
socijalno bi6:'' (s tr.9). Upravo je ta 
komplcksnol\1 značajka autorovih pri-
stupa, analfLa 1 tcoret"ko-metodološkilt 
sinteza 11.abranih rema C.trafu·anja. 
Knjiga obuhvaća deset poglavlJa koja 
sadr.re nešto manje tcmarsldh cjelina, 
povc~unih idejama pt.:dagoške 
antropo logije. ].tvori odredenih tema su 
konccplUalni okviri problematike ~ole i 
odgoja u druSt,·u u ratvoju. Među 
njima su; in titucionalna problematika 
odgoja. filozofija (naš1h) ~oJskih re-
formi, infrastruktura (o~-.:g) škol tva, 
zatim (naš) cilj i s tav o odgoju, moruJni 
odgoj, antropološke osnove !ipolnog 
odgoja, kreativnost u estetskom odgoju, 
politchni1am kao teoretska podloga 
tebničkgo odgoja. Poseban kompleks je 
problematika - posebno~! t ra?libtos.t 
djeteta, dijalcku"ka individualizacije i 
difcrenC1J3cije, o inm acijama n odgojno-
ObtalOvnom procesu, \e doktrina 
profesionalne orijentacije. Na kraJu, tl 
svojim istraživanjima ne mimoila:ti nt 
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nostavnika pluralizam ravni u 
ohni70vanju i osposobljavanju pedago-
! kih djelatnika, strukovnost pedagoškog 
poziva, tc učitelj~;vu sloboda i auto-
nomno t. 
Ova pri\'idna raznolikost tema, koja 
na stanovit način otknva šmnu stručnog 
i LllJlDS.tvenng interesa autora, u bili JC 
(temeljni) okvir aktualne pedagoške 
problcmanke, u kojoj s-.: testira 
progrcsivnost, pronicljJVmt, inventivnost. 
ali i autorova anga.žirnno~l ua nrt sawim 
određenoj mclodol~koj potki (koja nij~: 
imala općedruštvenu. pa i uže oficijelnu 
t ručnu pod~J...'U) afirmira OO\ i pri:.tup. 
po mnogo C:1:mu alternauvnog karaktera, 
pmblemauet suvremenog odgoja 1 
obrazovanja. Već u mtzivu tema. u 
kojimil se o tkriva složenost 
problematike. uočljiv je nesta.ndariziraui 
pri tup odgojno-obra.tovnoj problematici 
uli i autorova prcmnost da nam o 
uobičajenim temama "'progovon" na nov 
nulin. Upravo je u tom OJukn:tu 
njc~o~ svojen~oa origmalnost i 
t.mlcaJan doprinos razvoju ·uvrcmcne 
pedagoške mbli 
/\utor obraui pojedinih tema pristupa 
s dosljednom te.oretsko-mctodološkom 
orijentacijom. sustavnom obradom i 
donekle cjelovitim pregledom 
problematike koju istražuje. Njegov 
pristup je aotropol~ko-filozof~kt, čime 
je u mnogome odskakao od uobičaJene 
istraživačke prakse u odgOJU i obrazo-
vanju. U okvirima nrwedene problema-
tike autor podrolmije, a ponegdje j 
temeljitije. ohraduje neke O!onovnc poj-
move koje obuh.vuCa sadr.iaj predmeta 
pt.:dagogtJe, istražuje njihove osnove. 
posebnosL te aplikaovno t u neposred-
nom odgojno-obrazo,nom procesu. 
"P ojmovna aparatura" na suvremenoj je 
(zavidnoj) teoretskoj razinr, Sto mu 
omogučujc hod neutabanim :.tazama i 
pri!\krbljuje a tribute suvremenog 
pedagoškog mi<;lioca koji grudi a ne 
reproducira, koncipira a ne 1mitira. 
Aumr inače pripndu onim rijetkim 
pojedincima !;to !iD nastojali kritičkim 
(teoretskim) pristupom problemll&i:ziraLi 
a'k rualne pedagogijske teme. o~lobodene 
apologetskih obilJežja i jednostranih 
standariziranih metouoloških osnova. 
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Njegove ponekad radlkalizirane teze 
(prema postojećoj "fizionomjji pedago-
ške mjsli") bile su u funkciji brižljivog 
i?.gradivanja meiodoloških OJ:nova nove 
paradigme pedagogije. Time je, na 
sasvim odreden način, razrađujući 
(istražujući) pojedine leme i kornplebe 
šuio i pr·idonosio prestruktuliranju kon-
ceptualnih okvira nekih već standar-
diziranih pedagošk.ili disciplina, otkriva-
jući njihove nove mogućnosti, zadatke i 
obveze. Upravo se u tim kritičkim 
prestrukn1riranjima i prevladava reduci-
rana i jednostrana intcrpn:ta<.:ije~ kamk· 
rera i biti pojerunih pedagoških djs-
ciplina, što nam je ostalo u povijesnom 
naslijeđu. 
Polemičnost autora posebana je 
kvaliteta i prepoznalljivost njegova 
odnosa spram aktualne pedagoške pro-
b lem;~ rike, njegove stnrćno-7.nans1Vene 
o~po~obljcnost i, ali i znncaJall činitelj 
stvaranja klime za rješavanje mnogih 
protmječnosti suvremenog odgoja i 
obrazovanja. U svjeUu pedagogijske an-
tropologije kritički o<.,jenjuje _pedagošku 
praksu, osobito u Sloveniji, pridonoseći 
utcmcljivanju jedne nove potke, nove 
filozofije odgoja i obrazovanja. U tom 
kontekstu "pronicljivim analitičkim 
osvjetljavanjima" bogati suvremenu pe-
dagošku misao novim pristupom, novim 
interprctar.;ij<lma i mogućno~time~ ostvari-
vanj~1 zadataka odgoja i obrazovanja. 
Ne moramo se slagati sa svim au-
turovimu stavovima. izvedenim tvrdnja-
mn ili ponekim ocjenama, ali mu ne 
možemo poreći pravo na alternativnost 
metodološke os~ove, pluralističku ori-
jentaciju u pnstupu istraživanjima i 
interpretacijama, O!;Ohnost 11 i7.honr te-
ma i problema proui:.avanja, u niti 
umanjiti njegovu origi nalnosr i svje7inu 
u pedagoškoj misl i u Sloveniji. 
U prezentiranim tekstovima uočljiva 
je autorova c1uhoka angažiranost u 
proučavanju složene i u mnogome pro-
nuječne problematike odgoja i obrazo-
vanja. Ostaje dosljedan i ustrajan, pa i 
bezkompromisan u kritičkim analizama 
jednostranih, isključivih, pa i dogmatsko 
utemeljenih koncepata odgojn i obrazo-
vanja u proteklom ra-zdohlju. Osobno 
naglašava kako je saddajirna knjige za 
·'teoriju prakse" odgoja i obrazovnaja 
želio pridonijeli promjenama slovenskog 
školstva u dcmol-.·Tatsk; antropologizam i 
općećovječni vrijednosni humanizam 
(str. lO). 
Knjiga F. Pedičeka Edukaci;:1 d:wes 
vrijedan je 'Zbornik suvremenih 
istraživačkih tema aktualne problematike 
oogoja i ohra?.ovanja. Svojom teoret<:ko-
metouološkom infom1ir'anošću, pa i 
svojevrsnom lnstruktivnošću, knjiga je 
tlragocjcru prilog Iizruct suvremene 
pedagoške misli. Od posebne je koristi 
svima onima koji u kriti~kom vulorizi-
ranju naše neposredne prošlosti. u 
o?.račju "pluralizma. humanjzma i de-
mokratizma" (str.320), žele koncipirali 
suvremene osnove, sadr7aj, organiz;~ciju i 
ka rakter našeg odgoja i obrazovan.ja. 
Josip Pivac 
